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Produktivitas kerja merupakan suatu hasil kerja dari seorang karyawan. Penurunan produktivitas 
kerja karyawan dapat dikarenakan adanya ketidaknyamanan dalam bekerja. lingkungan kerja 
berpengaruh besar pada produktivitas, salah satunya musik yang ada dapat menimbulkan 
semangat kerja sehingga meningkatkan produktivitas. jenis penelitian ini adalah penelitian quasi 
eksperimental dengan metode pre-post test one sample. pengambilan data dilakukan dengan 
melakukan pengukuran waktu observasi. Variabel bebas adalah pemutaran musik dan variabel 
terikat adalah produktivitas kerja. Populasi pada penelitian ini adalah pekrja bagian pelintingan 
rokok PT DITC Surakarta dengan jumlah total 108 orang. Sedang sampel untuk penelitian ini 
adalah 56 sampel diambil secara simple random sampling. Rerata selisih waktu observasi 
sebelum dan sesudah intervensi hari-5 adalah -3,453 detik. Dari hasil uji statistik dengan 
menggunakan t-test dengan taraf kesalahan 5 %(0,05) diperoleh hasil bahwa ada perbedaan yang 
bermakna antara waktu observasi sebelum dan sesudah intervensi secara statistik. Namun tidak 
terjadi perbaikan waktu observasi. Ada perbedaan jumlah sortiran rokok antara sebelum dan 
sesudah intervensi sekitar 2.000-2.500 batang per hari. ada perbaikan kualitas rokok yang 
dihasilkan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada perbedaan produktivitas antara sebelum 
dan sesudah pemutaran musik pada pekerja bagian pelintingan rokok tangan SKT PT DITC 
Surakarta. Saran agar diadakan pemutaran musik pengiring kerja pada pekerja bagian pelintingan 
rokok tangan PT DITC Surakarta.  
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